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+nAn as ablative case suffix in Hungarian and Turkic
languages
T h e r e a r e s e v e r a l s i m i l a r p h e n o m e n a p r e s e n t i n t h e l a n g u a g e s o f b o t h U r a l i c a n d
A l t a i c l a n g u a g e f a m i l i e s d u e t o t h e v e h e m e n t , i n t e n s i v e a n d l a s t i n g c o n t a c t s a t
d i f f e r e n t t i m e s o f p e o p l e s p e a k i n g t h o s e l a n g u a g e s i n t h e p a s t . T h e w a y t h e y
e x p r e s s t h r e e d i f f e r e n t d i r e c t i o n s ( w i t h t h e h e l p o f d a t i v e , l o c a t i v e a n d a b l a t i v e
c a s e s ) i s o n l y o n e o f t h e m . T h e r e a r e s t u d i e s d e a l i n g w i t h t h e m u t u a l i n f l u e n c e s
a s w e i l a s w i t h c o n v e r g e n t d e v e l o p m e n t s . W e a r e a w a r e o f l o a n w o r d s p r e s e n t i n
b o t h s i d e s f r o m t h e o t h e r g r o u p , w h e r e a s l i t t l e i s t o l d a b o u t b o r r o w e d s u f f i x e s .
E n d i n g s a r e c o n s i d e r e d a s t h e m o s t s t a b l e p a r t o f a n y l a n g u a g e .
T h e r e f o r e w e w a n t t o u n d e r l i n e t h e i m p o r t a n c e o f t h e s a m e f o r m s a n d u s a g e
o f a b l a t i v e c a s e O l d H u n g a r i a n +nAn a n d O l d T u r k i c +DAn ( a n d i t s v a r i a n t
+nAt i n H u n g a r i a n ) . W e s u p p o s e i t a s a b o r r o w e d c a s e m a r k e r i n H u n g a r i a n t h a t
w a s u s e d m a i n l y i n t h e f o r m +nAn e s p e c i a l l y i n K i p c h a k T u r k i c ( a m o n g o t h e r s
C u m a n i a n ) l a n u a g e s .
T h e r e h a d b e e n a b l a t i v e c a s e s u f f i x i n U r a l i c p r o t o - l a n g u a g e *+tA, w h i c h l a t e r
b e c a m e t h e l o c a t i v e s u f f i x i n U g r i a n l a n g u a g e s , g i v i n g r i s e t o a n e e d f o r a n e w
a b l a t i v e c a s e s u f f i x t h a t w a s *+1.
A s f o r l a t e O l d H u n g a r i a n w e k n o w a b o u t t w o d i f f e r e n t f o r m s o f t h e a b l a t i v e
c a s e : +tÓI a n d +1, t h e l a t t e r h a v i n g f a d e d w i t h t i m e ( B e r e c z k i 1 9 9 6 : 8 1 ) .
T h e y a r e a l s o a t t e s t e d i n H u n g a r i a n c o d i c e s f r o m t h e 1 5 t h a n d 1 6 t h c e n t u r i e s
f r o m w h i c h I h a v e c h o s e n e x a m p l e s f o r i l l u s t r a t i o n ( e . g . J ó k K . . .örökül ö r ö k k é . . .
'f o r e v e r s i n c e e v e r ') . I n s e v e r a l c a s e s w e c a n s e e t h a t t h e o l d e r a n d n e w e r
( b o r r o w e d ) f o r m s w e r e l i v i n g c o n t e m p o r a n e o u s l y . T h e r e i s a n o t h e r a b l a t i v e
c a s e m a r k e r i n l a t e O l d H u n g a r i a n +nAn ( a n d i t s p h o n e t i c v a r i a n t +nAt) t h a t w a s
n o t p u t d o w n i n t h e e a r l i e s t w r i t t e n r e c o r d s , y e t i t a p p e a r e d a f t e r 1 3 7 2 i n m a n y
d i f f e r e n t i n s t a n c e s .
T h e a b l a t i v e c a s e i n E a s t e r n O l d T u r k i c w a s e x p r e s s e d b y t h e s u f f i x +Dln,
i t s v o i c e l e s s v a r i a n t i s +T/n. T h e v o c a l o f t h e s u f f i x c o u l d b e -i-/-i"-/-u-/-Ü-. I t i s
w e i l a t t e s t e d o n O l d T u r k i c i n s c r i p t i o n s w i t h m i n i c s c r i p t f r o m t h e 8
t h
c e n t u r y
o n . E . g . o n t h e i n s c r i p t i o n o f Köl Tégin w e f i n d t h e f o l l o w i n g : kan+di"n 'f r o m
w h e r e ? ', t a s + d ü z 'f r o m o u t s i d e '. I n t h e s a m e t i m e i n w e s t e r n O l d T u r k i c + D A n
s e r v e s a s a b l a t i v e s u f f i x . I t s r e g u l a r v a r i a n t i s + T A n a f t e r v o i c e l e s s f i n a l
c o n s o n a n t s i n t h e s t e m . T h e m a j o r d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e e a s t e r n a n d w e s t e r n
f o r m s i s t h a t t h e l a t t e r h a d o n l y t w o v a r i a n t s : + D A n a f t e r v e l a r s t e m s a n d + D E n
a f t e r s t e m s w i t h a f i n a l p a l a t a l v o c a l .
I n M i d d i e T u r k i c w e f i n d , f o r i n s t a n c e , d i f f e r e n t f o r m s g i v i n g u s t h e f e e l i n g
t h a t i t w a s n o t s e t t l e d y e t : ö T ld i n ~ ö T ld ü n 'r a n 's e ' ( F a z y l o v 1 9 7 1 : 1 9 4 ) .
A s f o r p r e s e n t d a y C h u v a s h l a n g u a g e t h e a b l a t i v e i s e x p r e s s e d b y + r A n i n
m o s t c a s e s b u t a f t e r a n o m i n a l s t e m e n d i n g i n - r / - l / - m / - n t h e s u f f i x i s + c E n .
W e f i n d + n A n i n s o m e o f t h e w e s t e r n T u r k i c l a n g u a g e s , e s p e c i a l l y , b u t n o t
o n l y K i p c h a k d i a l e c t s : e . g . i n K a r a c h a y - B a l k a r a f t e r a n o r i g i n a l o r s e c o n d a r y
f i n a l -m / - n / - ? :
m e n + d e n > m e n + n e n 'f r o m m e '
s e n + d e n > s e n + n e n 'f r o m y o u '
a n + d a n > a n + n a n 'f r o m h e r / h i m l i t / t h e r e '
e l i m + d e n > e l 'v i l l a g e '+ i m ( G e n S i n g l ) + n e n 'f r o m m y v i l l a g e '
ü y ü m + d e n > ü y ' h o u s e ' + ü m (G e n S i n g l ) + n e n 'f r o m m y h o m e '
ü y ü n g + d e n > ü y ' h o u s e ' + ü n g ( G e n S i n g 2 ) + n e n 'f r o m y o u r h o u s e '
k e n g 'f a r ' + d e n > k e n g - n e n 'f r o m f a r '
e r t d e n 'm o r n i n g '+ d e n > e r t d e n - n e n 'f r o m m o r n i n g ' - t h e s e e x a m p l e s s h o w
h o w s o u n d a s s i m i l a t i o n t a k e s p l a c e .
Yu r d u n n a n , t o g m a t o r p a g i " tm a n d i d e r k i n
d ü s e n ( l l b - I S )
'T h e o n e s f a l l i n g a s t r a y f r o m t h e i r c o u n t r y
a n d h o m e l a n d ' . . .
A y , d a g l a r h a v a s i n n a n n e f e s a l a n m i l l e t . . .
( l l b - l l )
O h , p e o p l e t a k i n g b r e a t h f r o m t h e a i r o f t h e
m o u n t a i n s . . .
I Ó é d e r i k o ö l k e s e n + n e n ( I S a - l S ) I 'W e d e p a r t u r e f r o m y o u , o h c o u n t r y '
A y A l l a h , b u + ( n ) + n a n b e s d e n e v e r . . . ( 8 a - 'O h , A l l a h g i v e f i v e o f t h i s . . . '
9)
A c c o r d i n g t o m a n y l i n g u i s t s d e a l i n g w i t h H u n g a r i a n l a n g u a g e h i s t o r y , + nAn
- + nAt s e r v e s t o i n t e n s i f y t h e m e a n i n g o f t h e s t e m i n t h e c a s e o f innen ' f r o m
h e r e ' (B e n k ő 1 9 9 3 : 6 1 5 ) , onnan ' f r o m th e r e ' (B e n k ő 1 9 9 4 : 1 0 6 3 ) , onnan,
onnén, onnat, onnét ' f r o m th e p la c e in q u e s t io n ' ( S z a b ó T . 1 9 9 7 : 1 0 8 8 - 1 0 9 0 ) ,
amonnan 1 5 3 8 'v o n d a r th e r ' ( T E S z 1 : 1 4 6 ) .
W e s u g g e s t to c o n s id e r +nAn ( a n d i t s v a r i a n t ) - +nAt s im p ly a n a b la t iv e
e n d in g w i th th e m e a n in g 'f r o m 'o n th e s o l id b a s i s o f i t s f u n c t io n . I t i s n o t to b e
f o u n d in o th e r U g r i a n la n g u a g e s w h i l e i t i s w e i l k n o w n in T u r k ic l a n g u a g e s in
d i f f e r e n t p e r io d s . T h e r e f o r e w e c o n s id e r i t a lo a n s u f f ix o f T u r k ic o r i g in . I t i s
n o t r e c o r d e d in th e e a r l i e s t w r i t t e n H u n g a r i a n r e c o r d s , th e r e f o r e w e c o n s id e r i t
t o b e o f e u m a n ( o r o th e r K ip c h a k T u r k ic ) o r ig in .
T h e s t e m o f th e H u n g a r i a n d e m o n s t r a t iv e a n d q u e s t io n p r o n o u n s i s ju s t ly
c o n s id e r e d to b e o f U r a l i c o r ig in e (-i)/ a (-o/u) a n d ho- (B á r c z i -B e n k ő -B e r r á r
1 9 6 7 :2 0 9 ) . A n a n o r g a n ic -n- a p p e a r s o n th e w o r d f in a l p o s i t i o n b e f o r e th e
e n d in g . I t i s a l s o a w e i l k n o w n p h e n o m e n o n in d i f f e r e n t A l t a i c in c lu d in g T u r k ic
l a n g u a g e s . T h e r e a r e s e v e r a l in s t a n c e s in H u n g a r i a n w h e r e th e a n o r g a n ic -n-
a p p e a r s o n w o r d f in a l s b e f o r e s u f f ix e s .z
A c c o r d in g to D . M á ta i ( 1 9 9 1 : 4 1 5 - 4 1 8 ) , th e e a r l i e s t H u n g a r i a n p r o n o u n
s te m s l ik e i-/o- a s w e i l a s q u e s t io n s t e m s l ik e ho- w e r e a d d e d p r im e s u f f e x e s .
B o th p r e s e n t d a y H u n g a r i a n itt 'h e r e ' a n d ott ' t h e r e ' d e r iv e s f r o m th e U r a l i c o r
F in n o -U g r ic e r a . Onnan a n d innen w e r e f o r r n e d w i th th e " o u t s id e e f f e c t "
a n a lo g o u s to honnan, w i th o u t a n y " in n e r r e a s o n " .
T h e p a la t a l : v e l a r o p p o s i t i o n o f p a i r w o r d s l ik e in th e c a s e o f d e m o n s t r a t iv e
p r o n o u n s ez ' t h i s '- az ' t h a t ' , ide ' t o th i s p la c e ' - oda ' t o th a t p l a c e ', innen
' f r o m th i s p la c e ' - onnan ' f r o m th a t p la c e ' i s a w e i l k n o w n d e v ic e b o th in F in n -
U g r i c a n d T u r k ic l a n g u a g e s .
H u n g a r i a n honnan? ' f r o m w h e r e ? ' g o e s p a r a l l e l w i th hunnét? (B e r r á r -
K á r o ly 1 9 8 4 : 3 3 4 ) in e a r ly r e c o r d s o f f e r in g u s a p r o o f f o r th e d i f f e r e n t f o rm s o f
th e s a m e a b la t iv e e n d in g . T h e s t e m is th e o r ig in a l p r o n o u n o n e .
Onnan i s g iv e n a s s y n o n y m o f - onnét - onnétlan 'v o n d o r t ' (B e r r á r -
K á r o ly 1 9 8 4 : 5 4 2 ) , th e s a m e c o n c e r n s H u n g a r i a n másunnan - másunnat 'v o n
a n d e r s w o ' (B e r r á r - K á r o ly 1 9 8 4 : 4 7 7 ) .
H u n g a r i a n innen - innét(en) 1 . 'v o n h ie r '; 2 . 'v o n d e r Z e i t a b '; 3 . 'd i e s s e i t s ';
4 . d a h e r , d a r a u s ' (B e r r á r - K á r o ly 1 9 8 4 : 3 5 4 ) . I t i s a l s o k n o w n in T r a n s y lv a n ia
in th e f o l lo w in g f o rm s : innen - innend3 - innet ' f r o m h e r e , f r o m th i s p la c e , f r o m
n o w o n ' ( S z a b ó T . 1 9 9 3 : 6 7 3 - 6 7 5 ) . T h e la s t w o r d s e r v e s a s a g o o d e x a m p le f o r
2 E .g . együnnen ' f r o m a p la c e ' , mostanig ' t i l i n o w ', mentőt ' f r o m w h a t ', estennen ' f r o m
e v e n in g ' e t c .
3 T h e u n v o ic e d p a i r o f th e a n o r g a n ic +d a p p e a r s e .g . o n th e H u n g a r i a n w o r d rubin - rubint
'ruby'.
th e doub le u sage o f an adverb ia l, it is v a lid fo r bo th space and tim e - as w e see
it in d iffe ren t T u rk ic languages du ring d iffe ren t pe riod s a lso in m any cases .
T he effec tiv e u sage o f +nAn in H ungarian cou ld no t be very long and liv e ly
and it w as res trie ted . It w as rep laced by o ther ab la tiv e su ffix es lik e +tÓl. In
som e in stances w e can still find the doub le u sage o f th e ab la tiv e end ing s: e .g .
on+nan+tól kezdve/fogva 's ta rting from there ' . In th is la tte r exam p le th e o ld
and hazy func tion o f +nAn w as streng thened by ano ther end ing +tÓl.
The su ffix +nAn ~ +nAt o ften se rves to he lp th e m ean ing o f th e w eaken ing
ab la tiv e su ffix +l as w e find it in L a te O ld H ungarian toge the r w ith o the r
adverb ia ls (D . M áta i 1992 : 573 ). It w en t fu rth e r on as w e look a t th e ir h is to ry ,
b ecau se w e can find an add itiona l ab la tiv e su ffix on them : onnan+tól,
innen+től, e tc . It is no t a un i c even t, a s w e have seen it b e fo re , w e can o ffe r
o th e r exam p les w here th e o lde r end ing is added a new er one to w o rd -fin a l: ház
> haz+ul+ról 'from hom e ' - in th is exam p le th e p rese rved o ld U ra lic ab la tiv e
su ffi x : -l w as com p le ted by a la te r H ungarian ab la tiv e su ffix +rÓl.
The case is w e il know n in C rim ean T a ta r as w e lea rn from the fo lk songs
co llec ted by 1 . K únos afte r I W orld W ar in th e p risoners ' cam p near E sz te rgom 4:
B a~ la fJ tü~ken
gü l k ib ik sungan la r
bek küb is i bu iilinen
~ey it bo lgan la r
Ih re K öp fe sanken
w ie d ie R ose w urden sie ge lb
seh r v ie le von ihnen fie len
un te r so lchen Um stánden
In M ünch . codex cop ied in 1466 in T a tro s (now R om an ia ) w e have the fo rm s
m ean ing 'from here ' innen (lO va21 , 14vb31 ), innet (45 rb29 ), inneten (43 ra24 ,
58 ra9 , 72va31 ), mindenünnen 'from everyw here ' (78va43 w ith ano the r s tem bu t
w ith th e sam e end ing 34 rb45 ), onnan 'from there ' (105vb18 , 15va25 , 16 ra ll,
37va12 ), onna ton 'id ' (18 rb15 , 37va12 , 71 va59 ), egyebünnen 'from ano ther
p lace ' (95vb l, 96 ra8 ), honnan 'from w here? ' (l9 ra44 , 20va54 , 20va56 ).
M ünch . codex 34vb39 .
IA z onnan m uloc ked ig karom lacua la ő te t I 'th o se passing from there cu rsed h im '
In Jóka i codex (X IY th c .) w e find the fo llow in ex am les:
honnat te neked enny i kevé ly séged ... (p .42 .) 'th is m uch p resum p tion o f you rs , w here
does it d e riv e from ? '
... th e fo rm has no t se ttled ye t, th e re is ano the r fo rm w ith doub le fin a l -ll o f
t h e s a m e w o r d , l i k e . . .honnatt ... ( p . 5 6 :1 3 ) , ( p . 1 3 4 :1 2 ) .
honnan II honnét ~ hunnet (B e r r á r -K á r o ly 1 9 8 4 : 3 3 4 ) , innen ~/ innét 1 3 7 2
'v o n h ie r ' ( B e n k ő 1 9 9 3 : 6 1 5 ) , inneten, innentova (B e r r á r -K á r o ly 1 9 8 4 : 3 5 4 ) ,
másunnan ~ másunnat 'v o n a n d e r s w o ' (B e r r á r -K á r o ly 1 9 8 4 : 4 7 7 ) , messzünnen
~ messziről ' f r o m f a r '
W e s e e i t o n d e m o n s t r a t i v e r o n o u n s o in t i n to b o th n e a r a n d f a r :
. . . m e n je t e k e l innett j e l e s to lv a jo k . . . 'g o a w a y f r o m h e r e i l l u s t r i o u s th i e v e s ' . . .
( 8 0 :2 3 )
T h e r e i s innet ' f r o m h e r e ' p r e s e n t in D ö b r e n t e i c o d e x ( 5 9 :4 ) .
W e a l s o h a v e th e f o rm onnatt ' f r o m th e r e ' ( p . 1 3 4 : 1 7 ) a n d a s p e c i a l f o rm
w i th a s o c a l l e d a u g m e n ta t i v e e l e m e n t +lAn. ( T h i s e l e m e n t i s a l s o w e H k n o w n
to T u r k i c l a n g u a g e u s e r s in th e s a m e f u n c t io n . )
. . . [ S z t . F e r e n c b e m e n t e g y v á r b a ,
f e lm á s z o t t e g y k ő f a l r a é s ] onnau/an
r é d ik á l a o t t á l l ó s o k a s á n a k . . . ( 9 4 :1 1 )
. . . '( S t . F r a n c w e n t in to a c a s t l e , c l im b e d a
s to n e w a l l ) f r o m th e r e h e p r e a c h e d to th e
m a s s o f e o l e s t a n d in th e r e '
T h e C u m a n T u r k i c p e o p le h a d e s c a p e d f r o m th e M o n g o l s , a n d a s a r e s u l t
t h e y s e t t l e d in to th e C a r p a th e a n B a s in in th e th i r t e e n th c e n tu r y . T h e y w e r e
s u r r o u n d e d b y H u n g a r i a n s w h o c o n s id e r e d th e m - d u e to th e i r b e h a v io u r a n d
p h y s io g n o m y - to b e th e s p i e s o f th e M o n g o l s . A f t e r th e C u m a n s h a d b e e n
b a p t i z e d th e y a l i b e c a m e P r o t e s t a n t
5
. T h e o ld e r g e n e r a t i o n s t i l l r e m e m b e r s th a t
t h e C h r i s t i a n p r a y e r Pater Noster b e lo n g e d to th e s c h o o l m a te r i a l i n th e
s e c o n d a r y s c h o o l s o f C u m a n to w n s . I t s u r v iv e d in a t l e a s t s ix ty v a r i a n t s , s o m e o f
th e m is p r e s e r v e d in th e H u n g a r i a n N a t io n a l L ib r a r y .
L e t m e c i t e o n e o f i t s l i n e s :
I 'g u tq a r b i z n i o l íaman+nan' LjfuiiJ d e l iv e r u s f r o m e v i l '
T h e s t e m o f th e w o r d i s O ld T u r k i c yaman 'b a d , e v i l ' ( C la u s o n 1 9 7 2 : 9 3 7 ) , i t
i s n o t r e p r e s e n t e d b e f o r e th e e l e v e n th c e n tu r y . T h e in i t i a l T u r k i c y- i s r e f l e c t e d
u n a n im o u s ly b y j- i n K ip c h a k la n g u a g e s a l r e a d y in th e 1 3 t h c e n tu r y a n d th i s
c o n c e r n s th e a b l a t i v e s u f f i x , f o r w e f in d i t i n th e f o rm o f + nAn. I t w a s a l s o
d o c u m e n te d b y K ú n o s a f t e r W o r ld W a r 1, e .g . i n h i s t e x t - c o l l e c t i o n o f M is h e r
T a t a r l a n g u a g e p u b l i s h e d b y K a k u k . W e f in d th e w o r d yaki"nnan 'n a h e r , a u s d e r
N a h e ' (K a k u k 1 9 9 6 : 1 8 5 ) i t i s a l s o f o rm e d f r o m th e s t e m yaki"n 'n e a r ' w i th th e
s u f f i x + nAn.
A s f o r th e d o u b le f u n c t io n o f a d v e r b s e n d in g in + nAn w e c a n s t a t e , t h a t i t
5 A s w e le a r n i t f r o m M á n d o k y K o n g u r ( 1 9 9 3 : 1 2 ) C h r i s t i a n id e a s w e r e in t r o d u c e d to th e m b y
w a n d e r in g p r e a c h e r s in H u n g a r i a n .
can be used w ith adverbs of place and adverb of tim e also in Hungarian and
Turkic languages lets see how it functiones in cases of adverbs of tim e
Adverb of time
Sim ilarly to the Turkic cases locative and dative valid for both space and
tim e: b u r a + d a 'here ', s a a t a l t l+ d a 'a t six o 'clock ' the ablative case is also valid
for both of them : o r a + d a n 'from there ' , b u g ü n + d e n 'from today ', ik i+ d e n 'from
two (o 'clock)'. The sam e concerns Hungarian adverbs of tim e: te g n a p + tó l
'from yesterday ', ö t+ tő l 'from five o 'clock,.6
In Jókai codex we find the follow ing examples w ith + nAn ~ + nAt:
... É s tehát fráter Ru fe n je le n n e n eszébe .. .'and so B rother Rufen from now on carne
vevé, hogy ... (1 28: 18) to a deci sion, that' ....
... 'but he him self from now on said ,
that' .....
I ...hogy yn n e t le n Yylagy emberek ... (1 92:86) I ...'from now on secular people ' ...
In Döbrentei codex (1508) we see the form o n n e to n (DK 4: 12):
..es o n n e to n ezvilágra m alasztnak özönét ... 'and form there you poured the shower of
ontád... d iv ine race ' ...
In early (X IV -XV th c.) relig ious Azeri poetry we find the ablative suffix
+ nAn :
in n e n béle qohum -qarda~ m eni görm ez. '1 w ill not be seen from now on by relatives
or brothers' (S i os A z: Ub-IS).
An example of its apperance in present day Turkish dialect spoken in M ersin
southern Anatolia:
1 ... 0 g ü n n e n bu yana ... (SJ421 i< ;E 7.1) I ...'from that day until now ' ...
6 There are lots of other examples from earlier as w eil as later periods of Hungarian language
history: e s te n n e n 'gegen Abend ' (Berrár-K ároly 1984: 203) 11~ e s te n d e n ; e s te n n e n 'in the
evening, when it is evening ' II é je n n e n , n a p o n n a n (Czuczor-Fogarasi 412), e s te n d ő n 'around
evening, in the evening; in tim e' (Czuczor-Fogarasi 412), é j te n -é j je l Nyr 79:343, h a jd a n á n TESz:
developed in Hungarian , je le n n e n ' 1. besonders, speziell; 2 . offenbar, evident' (B errár-K ároly
1984: 369), r é g e n te n 'in /from old tim es' (MUnchK 17va21, 67rbI3), r é g e n te n 'e inst, vorzeiten '
(Berrár-K ároly 1984: 589), adverbial 1 . 'som etim es before; earlier; 2 . once, som etim e' (Jakab-
Bö1cskei 2000: 352) 11M od. Turkish e s ki 'o ld '+DEn 'in old tim es, earlier, in the past, once, before
this tim e',
r e g g e ld e n 'from morning ' (M artinkó-M óra 1898), ~ r e g g e l te n Nyr 79:343, r e g te n 'early '
(MNy 6:381), - r ö g tö n (M artinkóI955: 342) (TESz 455), ú jo n n a n 1416 'again , once more'
(MUnchK 64) (TESz 1028), te g e te n 'yesterday ' (NyK 3:349), etc.
T h e f o l l o w i n g e x a m p l e i s a n u n u s u a l o n e e v e n i f i t a p p e a r s l a t e r a g a i n i n
J ó k a i c o d e x ( 2 0 4 : 6 ) . T h e c a s e i s n e i t h e r a n a d v e r b o f p l a c e n o r t h a t o f t i m e , b u t
r a t h e r a d v e r b o f s t a t e :
. . . T e h a t l e g o t t a n tytkonnan
e l m e n e . . . ( 1 8 6 : 2 5 )
. . . 'A n d s o i m m e d i a t e l y h e w e n t f r o m t h e r e
i n s e c r e t ' . . . .
'T h e m o u n t a i n e r k n o w s h i s f e l l o w
m o u n t a i n e r f r o m h i s w a l k i n '
I n O l d A n a t o l i a n T u r k i c a b l a t i v e i s a l s o u s e d i n t h e s e n c e 'b e c a u s e o f ' .
C a h i l s a t Y r a l m a k i m cahillikden g i s i n é c e 'D o n o t b e a n i g n o r a n t h a p p y o n e b e c a u s e a
z i y a n l a r a u g r a r . ( Q N 3 6 a ) p e r s o n r e c e i v e s a n u m b e r o f l o s s e s d u e t o
i g n o r a n c e . ' ( T u r a n 2 0 0 0 : 8 2 )
II H u n g a r i a n butaság+ból 'b e c a u s e o f i g n o r a n c e '
i y p a d i s a h o d issisinden k i m s e q a t 'I 'n a 'O k i n g , n o o n e c a n a p p r o a c h h i m b e c a u s e
v a r 'l m a z . Q E 5 2 b - 5 . o f h e a t o f f i r e . ' ( T u r a n 2 0 0 0 : 8 2 )
II H u n g a r i a n : a tűz melegé+től 'b e c a u s e o f t h e h e a t o f f i r e '
K i o l qorhudan q u s d ö k e y d i q a n a t 'A n d t h e b i r d w o u l d c a s t o f f i t s f e a t h e r s a u t
o f f e a r
Q a s a n a y d f a g r a m a g 'f n d a n q a n a t . ( S N 4 0 7 0 ) A n d t h e h o r s e w o u l d u r i n a t e b l o o d b e c a u s e
o f i t s w a l l o w i n g [ t o o m u c h ] . ' ( T u r a n 2 0 0 0 :
8 2 - 8 3 )
II Hungarianfélelem+ből 'b e c a u s e o f f e a r '
H e r e w e a l s o h a v e H u n g a r i a n p a r a l l e l s : Mitől v é r e s a l á b a d ? 'W h y i s y o u r
l e g b l o o d y ? ', attól i d e ü l h e t s z , h o g y é n i s i t t v a g y o k , 'y o u c a n t a k e p l a c e h e r e
e v e n i f 1 a m h e r e ' s t b .
I O e r d elinnen e r z e c i y e m m e n ( e x 9 d 2 7 b - 7 ) I '1 d o c o m p l a i n b e c u s e o f m y g r i e f . . . '
I M e n d e b u dertnen ö l s e m , (v 6 - 2 3 ) I ' I f m e to o d ie f r o m /b e c a u s e o f th i s w o e ' . . .
I ... onnan d a ö lm e z s e m . . . ( e x 3 2 e 3 b - 9 B a y a t i ) I ...i f I d o n o t d ie e i th e r f r o m th a t . . .
T h o u g h in c a s e s d r a w in g c o m p a r i s o n b e tw e e n tw o th in g s H u n g a r i a n d o e s n o t
u t i l i z e a b la t iv e s u f f ix a n y m o r e ( e x c e p t f o r p r e s e n t d a y H u n g a r i a n d ia l e c t s ) y e t
w e h a v e e x a m p le s o f i t s v iv id i ty in O ld H u n g a r i a n .
m in d e n emberektől b ű n ö s e b b (B é c s i . . . 'm o r e s in f u i th a n a n y o th e r p e o p le ' . . .
c o d e x ) 7
Imentől n a g y o b b (É r d y c .5 1 1 ) I ... ' t h e l a r g e r th e b e t t e r ' . . .
tőlem n a g y o b b (G I . 1 4 7 0 ) (B e n k ő 'b ig g e r th a n m e '
1 9 9 2 :4 6 9 )
ettől k i s e b b b ű n ö k é r t (B i r k . c . 3 a ) (B e n k ő 'f o r s in s m in o r th a n th i s o n e '
1 9 9 2 :4 9 5 )
I ezektől n a g y o b b (M ü n c h e n i c . 8 9 ) I 'b ig g e r th a n th i s '
A b la t iv e w h e n i t i s u s e d in c o m p a r in g tw o d i f f e r e n t th in g s , i s w e i l
d o c u m e n te d in p r e s e n t d a y T u r k ic l a n g u a g e s . W e c a n f in d i t in K a r a c h a y -
B a lk a r l a n g u a g e b o th in e v e r y - d a y e x p r e s s io n s : tasdan, temirden küClü 's i l 'n e j
k a m n ja i z e l e z a ' ( T e n i s e v 1 9 8 9 : 8 1 7 ) , a n d w e a l s o f in d i t in p r o v e r b s w h e n
c o m p a r in g tw o d i f f e r e n t th in g s to e a c h o th e r .
K ö b bilgenden k ö b k ö r g e n ig id i . (K a r r ; a -
K o a 1 9 5 4 : 1 3 4 )
B e t t e r i s th e o n e w h o h a d s e e n a lo t th a n
th e o n e w h o k n o w s a lo t .
Törümden k ö r ü m ]u w u k . (T a v k u l 2 0 0 \ :
2 2 7 )
Bosjürügenden e s e b o s u n a i s l e . ( T a v k u l
2 0 0 1 : 1 0 ) .
'Y o u s h o u ld r a th e r w o r k in v a in th a n w a lk
in w a in . '
7 S . K á r o ly p u b l i s h e d h i s th o r o u g h s tu d y in th e s h a p e o f a d ic t io n a r y o n th e m o r p h o lo g y o f
C o d e x B é c s i , y e t h e d id n o t f in d a n y in s l a n c e s o f th e s u f f ix +nAn/+nAt.
S a b iy k o n a k d a n t a m a d a . ( T a v k u l 2 0 0 1 :
1 9 8 )
'A c h i l d i s m o r e i m p o r t a n t p e r s o n t h a n a
o u e s t . '
I S ö z s a w u t d a n k ü c l ü . ( T a v k u l 2 0 0 1 : 2 0 4 ) I 'W o r d i s s t r o n g e r t h a n w e a p o n '
I n H u n g a r i a n , a g r e a t n u m b e r o f l e x i c a l i z e d f o r m s h a v e d e v e l o p e d w i t h t h e
h e l p o f a d v e r b i a l s .
f e n n e n h i r d e t / h a n g o z t a t 'p r o c l a i m a l o u d ', ú j o n n a n é r k e z e t t 'n e w a r r i v a l ' ,
m e n t e n ' i m m e d i a t e l y ' ( S z a b ó T . 1 9 9 7 : 1 0 7 ) < m i ? + n + tA n - m e n t ő l i s a l s o
u s e d i n c o m p a r i s a n 't h e b e t t e r t h e ' ( S z a b ó T : 1 9 9 7 : 1 0 9 )
A s D . M á t a i ( 2 0 0 3 : 4 1 1 ) e x p l a i n s t h e l e x i c a l i z e d u s a g e o f m i r e ( o r m in e k ? )
'w h y ? ' ( i . e . t h e d a t i v e c a s e o f H u n g a r i a n m i 'w h a t ? ') . I t g o e s p a r a l l e l w i t h t h e
u s a g e o f T u r l d s h n e + d e n ? 'w h y ? ' ( i . e . t h e a b l a t i v e c a s e o f T u r l d s h n e 'w h a t ? ') .
L e t u s t a k e t h e e x a m p l e o f H u n g a r i a n k ö z e l e b b +r ő l 'm o r e p r e c i s e l y ' II
T u r l d s h y a km + d a n 'p r e c i s e l y ' . T h e s t e m i s 'n e a r ' i n b o t h l a n g a u g e s a n d t h i s
w a s c o m p l e t e d b y a n a b l a t i v e e n d i n g . E v e n t h o u g h i t i s n o t e x a c t l y t h e s a m e
c a s e - t h e H u n g a r i a n w o r d i s a c o m p a r a t i v e a d j e c t i v e , t h e T u r k i s h c a n b e a n
a d j e c t i v e , a n o u n a n d a n a d v e r b - t h e w a y t h e y b e c a m e a n e w w o r d i s e x a c t l y
t h e s a m e . T h e r e w e f i n d n a r n i n a l e n d i n g s i n b o t h l a n g u a g e s t h a t c a n s e r v e a s
w o r d f o r m a t t i n g s u f f i x e s .
A c c o r d i n g t o G . B e r e c z l d ( 1 9 9 6 : 9 5 ) i f w e c o m p a r e t h e u s a g e o f v e r b s o f F i n n o -
U g r i a n s w i t h I n d a - E u r o p e a n o n e s w e f i n d t h a t t h e l a t t e r e x p r e s s e s t h e p l a c e a n
a c t i o n t a k e s p l a c e . I n F i n n o - U g r i a n l a n g u a g e s - e v e n i n t h e c a s e o f v e r b s n o t
e x p r e s s i n g m o t i o n - w e m a r k t h e s t a r t i n g p o i n t o r t h e d i r e c t i o n t h e v e r b a i m s a t .
( T h e p r e f e r a n c e o f t h e u s a g e o f t h e l o c a t i v e c a s e i n H u n g a r i a n i d i o m s i s
c o n s i d e r e d t o b e s e c o n d a r y a n d t h e r e s u l t o f I E e f f e c t . )
I n p r e s e n t d a y T u r l d s h w e f i n d t h e e x a m p l e : T u t e l im d e n k a l d i r b e n i 'h o l d i n g
m y h a n d l i f t m e u p ' ( f o r m a r e l i g i a u s s o n g o f B e k t a s h i c o m m u n i t i e s ) II H u n g .
k é z e n fo g ' t o h o l d s y 's h a n d '. F u r t h e r e x a m p l e s f r o m p r e s e n t d a y T u r l d s h :
y a km + d a n i l g i l e n - ' t o p a y c l o s e a t t e n t i o n t o ' , d e r tH e n ö l - ' t o d i e o f w o e ',
y e n i + d e n b a o $ l a - ' t o s t a r t a g a i n ' e t c . .
H u n g . e m l é k e z e t + b ő l b e s z é l 's p e a k b y h e a r t ' , t a n u l a z e s e t b ő l ' l e a r n f r o m t h e
c a s e ' , t u d v a l a h o n n a n v a l a m i t 'k n o w s s g . f r o m s o m e w h e r e ' ,
T u r l d s h t a o $ H a n y a p - ' t o b u i l d o f s t o n e ' ,
K a r a c h a y - B a l k a r e s + im + d e n é i k t í · '1 f o r g o t i t ( l i t e r a I l y : i t w e n t a u t o f m y
S ince Hungarian had developed under strong Turk ic in fluence befo re the
conquest, w e shou ld presum e severa l comm on case m arkers and o ther su ffixes
apa rt from loan-w ords in g reat num bers.
If the H ungarian ab la tive case m arker + n An was borrow ed from a Turk ic
language, it is no t a un i que phenom enon that a su ffix cou ld be borrow ed . U nder
certa in c ircum stances w e justly expect b ilingualism . W e attest the p resence of
borrow ed suffixes a lso in d ifferen t Turk ic languages from M idd le-M ongo lian
during the period of the G olden H orde .
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Paralle l fo rm s and usage of ab la tive case in H ungarian and Turk ic
languages
There are several sim ilar phenom ena presen t in the languages of bo th U ralic and
A lta ic language fam ilies due to the vehem ent, in tensive and lasting con tacts a t
d ifferen t tim es of peop les speak ing those languages in the past. The w ay they
express th ree d ifferen t d irections (w ith the help of dative , locative , ab la tive
cases) is on ly one of them . There are stud i es dealing w ith the m utual in fluences
as w ell as w ith convergen t developm ents. W e are aw are of loanw ords presen t on
bo th sides of the language groups, w hereas little has been w ritten abou t
borrow ed suffixes. A nd yet end ings are considered to be the m ost stab le part o f
any language. W e w ant to stress the im portance of the paralle l fo rm s and the
usage of the ab la tive case +nA n (and its varian t +nA t in H ungarian ). W e
suppose it to be a case m arker in H ungarian borrow ed m ost p robab ly from
K ipchak (am ong others C um anian) languages.
